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Keşke ben öldükten sonra
sergi lenseydi
Türk sinemasının 
Sultanı Türkan 
Şoray, kendi 
adına açılan 
sergiyi gezerken, 
"Bunlar ben öl­
dükten sonra ya­
pılacak etkinlik­
ler" dedi. Şo­
ray' ın çıplak fo­
toğraflarının yer 
aldığı kitaba üzül­
düğü de belirtildi.
Gazetelerde yayınlanan 
ve gençlik yıllarında 
çektirdiği çıplak 
fotoğrafları gören Türkan 
Şoray, adını taşıyan 
serginin açılışına önce 
katılmak istemedi. Şoray'ı 
ünlü sinema eleştirmeni 
Atilla Dorsay ikna etti. 
Dorsay'ın çıplak 
fotoğraflarının sadece 
yayınlanan kitapta yer 
aldığını söyleyerek ikna 
ettiği öğrenildi. Bir saat geç 
olsa da açılışa katılan
Şoray, çıplak fotoğrafları konusunda, “Onlar benim 
hayatımın bir parçası. O zamanlar sinemaya 
başladığım ilk yıllardı. Cahildim. Türk halkı bunu 
anlayışla karşılayacaktır. Sergiye ve kitaba emeği 
geçenlere çok teşekkür ederim. Ama o kitapta o 
fotoğraflar yer almasa, buradan daha mutlu 
ayrılacaktım” dedi. Sergiyi gezerken Türkan Şo- 
ray'ın gözleri doldu. Serginin açılışına, Atilla Dor­
say, Eşber Yağmurdereli ve ünlü yönetmenler katı­
lırken, Sultan sergi çıkışında halkın tezarühatlarıyla 
karşılaştı. ■  Neslihan AKDAŞ
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